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紀 要
第 8 号
LJg段活網動詞の終lヒ形連体形が
ただ形式的に弁別できるだろうか- 浜 本 勝 治 郎(1)
-Tl_1-代後期の継母談と継母の珊かれかたと･･･.-･･.. 波 速 竹 二 郎(6)
段間時代における白然的状態の差異について-･･ 近 藤 英 雄(26)
地域社会における女子短期大学の諸問題
一･卒共生の教職における実態調香から--- - 神 津 喜 三 郎(36)
長野蝋下における学童の
被服実態調査 とその考察 藤 原 サ カ -(1.1')
終1lJLの構造と防水性について-.･.-････- 小 川, 直 人(1)
長 野 県 短 期 大 学
KIY0
TheJourlalof
Nagano-kenJuniorCoHege
No.8
Can MereMorpbologicalDistinctionbeMadebetweenthe
TerminativeandtheSubstantive-modifyingForm ofthe
QuadrupleConjugationoftheJapaneseVerbs?---
Katsujir(^)Hamamoto
OntleStoriesofStepmothersoftheLateAncientPeriod
andHowtheStepmothersareDepicted･･Takejir6Watanabe
OntheDiferenceoftheViewsonNatureoftleYinand
theChouAge HideoKondG
problemsoftheGir]S'JuniorColegeintheCommunity---
BasedontheSurveyoftheGraduatesEngagedinTeach-
Zenzabur(^JK6zu
Surveyofc一othingofSchoolChildreninNaganoPrefecture
andSomeComments--･･ ---･-SakaeFujiWara
StudiesontheRelationsbetweenStructureandWater-re- v
pelencyofTextileFabrics･.･･ .･NaotoKoide
NAGANO-KENJUNIORCOLLEGE
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